



Muhammad Nurul Ilmi Maidi: Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam dan Kualitas Layanan 
terhadap Minat Konsumen Menggunakan Jasa Hotel Syariah Daarul Jannah 
Bandung 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh  penerapan etika 
bisnis Islam dan kualitas layanan terhadap minat konsumen menggunakan jasa hotel syariah 
Daarul Jannah Bandung, hipotesis yang diajukan adalah penerapan etika bisnis Islam dan 
kualitas layanan diduga berpengaruh terhadap minat konsumen menggunakan jasa hotel syariah 
Daarul Jannah Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh penerapan etika bisnis Islam dan kualitas layanan terhadap minat konsumen 
menggunakan jasa hotel syariah Daarul Jannah Bandung, untuk mengetahui variabel mana yang 
dominan mempengaruhi minat konsumen. Teori yang digunakan untuk mendukung pembahasan 
dalam penelitian ini adalah teori dan konsep tentang etika bisnis Islam, khususnya yang berkaitan 
dengan penerapan etika bisnis di perhotelan, teori dan konsep tentang kualitas layanan serta teori 
dan konsep tentang minat konsumen. 
 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa keputusan menggunakan jasa 
hotel syariah diawali oleh minat dari konsumen untuk menggunakan jasa perhotelan syariah, 
minat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penerapan etika bisnis Islam di hotel syariah 
tersebut, juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan pihak manajemen hotel 
syariah. Faktor-faktor tersebut diduga sangat berpengaruh terhadap minat konsumen 
menggunakan jasa hotel syariah khususnya Hotel daarul Jannah Bandung. 
 Populasi penelitian ini adalah tamu yang menginap di Hotel Daarul Jannah Bandung yang 
menjadi subjek penelitian dalam 6 bulan terahir ini populasinya berjumlah kurang lebih 950 
orang.  Penentuan jumlah sample dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, jumlah 
sample penelitian ini berjumlah 100 orang. 
 Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan, serta studi 
dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liner 
berganda.Pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial dilakukan dengan menggunakan 
sofware SPSS versi 13. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan etika bisnis Islam dan kualitas layanan 
secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen menginap dan 
menggunakan jasa hotel syariah Daarul Jannah Bandung. Variabel yang dominan berpengaruh 
signifikan terhadap minat konsumen adalah variabel penerapan etika bisnis Islam.Koefisien 
determinasi yang telah disesuaikan sebesar 84% menunjukkan bahwa kontribusi penerapan etika 
bisnis Islam dan kualitas layanan terhadap minat konsumen sebesar 84%, sedangkan sisanya 
16% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 












Muhammad Nurul Ilmi Maidi: Effect of Implementation of Islamic Business Ethics and Quality 
of Service on Consumer Interests Using the Services Hotel Syariah Bandung 
Daarul Jannah 
 The problem of this research is the extent to which the effect of the application of 
business ethics of Islam and the quality of service to the interests of consumers use the services 
of the hotel sharia Daarul Jannah Bandung, the proposed hypothesis is the application of 
business ethics of Islam and the quality of services supposed to influence the consumer's interest 
to use the hotel services sharia Daarul Jannah Bandung ,  
 The purpose of this study was to determine and analyze the effect of the application of 
Islamic business ethics and service quality to consumer interest in using the services of sharia 
Daarul Jannah hotels Bandung, to know where the dominant variables affect consumer interest. 
The theories used to support the discussion in this research is the theory and concepts of business 
ethics of Islam, especially with regard to the application of business ethics in the hospitality, 
theories and concepts of quality of service as well as the theories and concepts of consumer 
interest. 
 The framework of this research is that the decision to use the hotel services sharia 
preceded by the interest of the consumer to use the services of the hospitality sharia, interest in 
them is influenced by the application of business ethics of Islam in sharia, is also influenced by 
the quality of service provided by the hotel management sharia. These factors thought to 
influence on consumer interest in using the hotel's services, especially sharia Bandung Hotel 
Daarul Jannah. 
 The study population was guests staying at Hotel Daarul Jannah Bandung are the 
subject of research in the last 6 months have a population of approximately 950 people. 
Determination of the number of samples in this study using the formula Slovin, the study sample 
size of 100 people. 
 Methods of data collection through interviews, questionnaires, and documentation 
study. Data analysis model used is linear regression analysis berganda.Pengujian hypotheses 
simultaneously or partially performed using SPSS software version 13. 
 The results showed that the application of Islamic business ethics and quality of service 
simultaneously or partially significant effect on consumer interest and use the services of the 
hotel stay sharia Daarul Jannah Bandung. The dominant variable significantly influence 
consumer interest is variable application of Islamic business ethics. The coefficient of 
determination that has been adjusted by 84% indicates that the contribution of the application of 
Islamic business ethics and quality of service to the consumer interest by 84%, while the 
remaining 16% is contributed by other variables that are not addressed in this study. 












انخذيت انضًاَاث انًسخٓهك باسخخذاو انخذياث انفُذليت محمد َٕس : حأثيش حُفيز الإسلاييت أخلالياث انؼًم ٔجٕدة 
 انششػيت باَذَٔغ  انجُت
يشكهت ْزا انبحث يذٖ حأثيش حطبيك أخلالياث انؼًم نلإسلاو َٕٔػيت خذيت نًصانح انًسخٓهكيٍ  
اسخخذاو انخذياث انششيؼت فُذق  انجُت باَذَٔغ، انفشضيت انًمخشحت ْي حطبيك أخلالياث انؼًم نلإسلاو 
ٕػيت انخذياث انًفخشض أٌ حؤثش ػهٗ يصهحت انًسخٓهك لاسخخذاو خذياث انفُذق انششيؼت  انجُت باَذَٔغ ، َٔ
 ٔكاٌ انغشض يٍ ْزِ انذساست إنٗ ححذيذ ٔححهيم أثش حطبيك أخلالياث انؼًم الإسلايي،
ٔجٕدة انخذيت نًصهحت انًسخٓهك في اسخخذاو انخذياث انششيؼت انجُت فُادق باَذَٔغ، أٌ حؼشف   
أيٍ حؤثش ػهٗ انًخغيشاث انسائذة يصهحت انًسخٓهك. انُظشياث انًسخخذيت نذػى انُماش في ْزا انبحث ْي 
في انضيافت، َظشياث  َظشيت ٔيفاْيى أخلالياث انؼًم نلإسلاو، ٔخاصت فيًا يخؼهك بخطبيك أخلالياث انؼًم
 ٔيفاْيى جٕدة انخذيت ٔكزنك انُظشياث ٔانًفاْيى انخي حٓى انًسخٓهك.
في إطاس ْزا انبحث ْٕ أٌ لشاس اسخخذاو انششيؼت انخذياث انفُذليت يسبمّ يصهحت انًسخٓهك  
انششيؼت،  لاسخخذاو انخذياث انششيؼت انضيافت، ٔيخأثش الاْخًاو بٓا يٍ حطبيك أخلالياث انؼًم نلإسلاو في
ٔيخأثش أيضا يٍ خلال َٕػيت انخذيت انخي  انششيؼت إداسة انفُذق. ْزِ انؼٕايم يؼخمذ أٌ حؤثش ػهٗ يصهحت 
 انًسخٓهك في اسخخذاو خذياث انفُذق، انششيؼت خاصت باَذَٔغ فُذق  انجُت.
يت يبهغ كاٌ يجخًغ انذساست انُزلاء انًميًيٍ في فُذق باَذَٔغ ْي يٕضٕع انبحث في  أشٓش انًاض 
ػذد سكآَا حٕاني  َسًت. ححذيذ ػذد انؼيُاث في ْزِ انذساست باسخخذاو صيغت ، ٔحجى ػيُت انذساست يٍ  
 شخص.
طشق جًغ انبياَاث يٍ خلال انًمابلاث ٔالاسخبياَاث، ٔدساست انٕثائك. ًَٕرج ححهيم انبياَاث  
ئيا انمياو بٓا باسخخذاو  انبشيجياث انًسخخذيت ْٕ الاَحذاس انخطي فشضياث انخحهيم  في ٔلج ٔاحذ أٔ جز
 انُسخت .
ٔأظٓشث انُخائج أٌ حطبيك أخلالياث انؼًم الإسلايي ٔجٕدة انخذيت في ٔلج ٔاحذ أٔ جزئيا حأثيش  
كبيش ػهٗ يصهحت انًسخٓهك ٔاسخخذاو انخذياث انششيؼت الإلايت في انفُذق انجُت باَذَٔغ. انًخغيش انًٓيًٍ 
نًسخٓهك ْٕ حطبيك يخغيش يٍ أخلالياث انؼًم الإسلايي. يؼايم انخحذيذ انخي حى حؤثش حأثيشا كبيشا يصهحت ا
حؼذيهٓا يٍ لبم يشيش إنٗ أٌ يساًْت حطبيك أخلالياث انؼًم الإسلايي ٔجٕدة انخذيت نًصهحت انًسخٓهك 
 بُسبت بيًُا ساْى انًخبميت يٍ انًخغيشاث الأخشٖ انخي نى يخى حُأنٓا في ْزِ انذساست.
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